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El tipo de investigación realizado es de carácter descriptivo, ya que buscó 
conocer la situación actual del funcionamiento de la Biblioteca; y exploratorio, 
debido a que es la primera vez que se aplica los estándares COBUN en 
bibliotecas universitarias privadas. 
El objetivo general del trabajo de investigación consistió en Describir, 
analizar y evaluar la Biblioteca de la Universidad de Lima con los estándares 
COBUN. La técnica de recolección de datos utilizada fue la revisión documental 
o análisis de documentos, ya sean impresos o electrónicos, así como 
documentos oficiales de la Universidad de Lima y de la Biblioteca, 
correspondientes al año 2016 o los más cercanos en los casos que no se 
disponga del mismo. 
 
 Se llegó a la conclusión que, principalmente, la Biblioteca no cumple con 
los factores de los recursos humanos, en particular los bibliotecólogos; el uso de 
los recursos de información, y el de Infraestructura y equipamiento. Es por ello, 
que se presentan lineamientos de mejora con relación a reclutar bibliotecólogos 
para la responsabilidad profesional de los servicios bibliotecarios; un taller de 
formación de usuarios para fortalecer las habilidades informativas de los 
alumnos en el uso de los recursos de información; y, gestionar el incremento de 
espacios (puestos de lectura) y equipos audiovisuales; fortaleciendo de esta 
manera, las dimensiones Gestión del servicio, Prestación del servicio, e 
Infraestructura y equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
